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REPORTATGE
Som al 24 d'agost de
1986, tarda calorosa a
Barcelona. Un grup
d'homes armats es
presenten en un pis del
carrer Muntaner on
s'amagava des de feia
dies el periodista Josep
Maria Planes, amenaçat
de mort pels elements
més radicals de
l'anarquisme. Set trets
en la foscor, enmig del
silenci, apagà la llum
d'una de les firmes més
brillants del periodisme
català de la Catalunya
republicana. El 25
d'octubre, Joan de
Sagarra, fill de l'insigne
poeta i dramaturg, va
dedicar a Planes el seu
Premi Nacional de










Un carrer situat al centre de Manresa
du, des de la tardor de 2002, el nom de
Josep Maria Planes i Martí, nascut en
aquesta ciutat el 31 de gener de 1907.
Fou el sisè de set germans que forma¬
ven part d'una nova generació del mas
Planas de Sant Mateu de Bages, pobla¬
ció pairal situada a pocs quilòmetres de
Manresa. Sense excel·lir en els estudis,
ja des de ben jove, Josep Maria es va
sentir atret per la lectura dels clàssics de
la literatura universal. Però la seva au¬
tèntica devoció era l'escriptura.
Autodidacta i observador de la reali¬
tat, a disset anys va firmar el primer
article al diari El Pla de Bages, refe¬
rència imprescindible del periodisme
manresà. Fou un article dedicat a
Àngel Guimerà. Coincidències de la
història, el seu nom era llegit per pri¬
mera vegada un 19 de juliol de 1924,
just dotze anys abans de signar el dar¬
rer article a La Publicitat. El primer el
signà com a Planas; el darrer, com gai¬
rebé tots a partir de 1929, com a
Planes. A Manresa també va col·labo¬
rar al diari d'esquerres El Dia i en
dues revistes culturals de tanta quali¬
tat com efímeres, L'Om i Ciutat.
Tot i passar algunes temporades a Bar¬
celona, no fou fins a començament de
1925 quan s'instal·là definitivament a la
capital catalana. Arribava a una ciutat
que encara bategava sota la dictadura
primoriverista, però que es preparava
per acollir l'Exposició Universal de
1929. L'admiració que sentia per Barce¬
lona només la superava la fascinació
vers París, la seva Itaca personal, la ciu¬
tat que tant el va influir i on va conèixer
la Lilian, la seva companya sentimental
fins al darrer dia de la seva vida.
En aterrar a Barcelona Planes va ser
ben acollit pels literats habituals de la
penya de l'Ateneu i de la terrassa de
l'Hotel Colon, els Xammar, Soldevila,
Pla i, sobretot, Josep M. de Sagarra, el
seu inseparable mestre, com recordava
Jaume Passarell: "En Sagarra i en
Planes van de bracet tot el dia, prenent
l'aperitiu plegats al Colon tots els ves¬
pres, i surten plegats de nit. L'un [Sa¬
garra] té necessitat de parlar i li cal un
escoltador [Planes]".
En poc més de deu anys Planes feu
molta de feina a Barcelona, moltes pà¬
gines de periodisme de qualitat en di¬
versos gèneres i registres. Primer en
castellà, al Día Gráfico i a La Noche, on
va conèixer el periodista Francesc Ma¬
drid, a qui tant admirà. En aquest diari
hi feu crítica teatral a la secció Come¬
dias y comediantes.
I és que aquest gènere el captivà fins al
punt que ell mateix escriví algunes
obres que s'estrenaren, amb prou èx t,
al Romea. En un article a Mirador s
preguntava: "El teatre és una escola c ;
periodisme o el periodisme és una e
cola de teatre?".
Retrat de Josep Maria Planes, amant del dandisme de l'època.
Fou en un altre diari en castellà, Las
Noticias, on començà a descriure la rea¬
litat de la Barcelona nocturna per la
qual se sentia atrapat: "No estaria de
més de reunir en una vasta associació
els noctàmbuls de Barcelona, de Cata¬
lunya, d'Espanya, d'Europa".
Tot plegat Planes ho visqué i ho explicà
amb un estil directe, simpàtic, engresca¬
dor i divulgador. "Nosaltres, els perio¬
distes, som una mena de gent que ens
dediquem a l'observació del que passa
en el món extern i després ho expli¬
quem amb més o menys fidelitat, però
manta vegada el detall ens trinxa la
perspectiva."
El salt al periodisme en català el feu de
la mà de la crònica esportiva. Planes va
conèixer els tres grans ídols esportius de
l'època, Samitier, el ciclista Caflardo i el
boxador Gironès. Reconeixia que
"ningú que vulgui ésser home del seu
temps, no pot desconèixer o menysprear
el fenomen esportiu, joiosament popu¬
lar, que electritza les multituds de la
nostra època i els dóna un sentit, un ca¬
ràcter i un accent especial."
A L'Esport Català i a La Nau dels Es¬
ports hi va signar els primers articles
esportius, tasca que recuperaria el 1935
i 1936 quan relatà les interioritats de la
Volta Ciclista a Catalunya.
Amb el tombant de dècada, el seu nom
el trobem al setmanari La Rambla, de
l'empresari Josep Sunyol i Garriga, en
el qual inicià la tasca de reporter de dia
per elaborar la secció "Set dies, set nits".
En poc més de deu anys
Josep Maria Planes
feu moltes pàgines
de periodisme de qualitat
Pel to dels seus reportatges no hi ha
dubte que Planes se sentia còmode amb
el rol de periodista-cronista de les coses
del seu moment: "Si en el món hi ha al¬
guna persona capaç d'heure-se-les tran¬
quil·lament amb un bisbe, un torero, un
professor de grec, un ballarí negre, un
escriptor famós, una reina de la
bellesa, un ministre, un saltimban¬
qui o un general, sense entendre
res de bisbes, ni de toros, ni de
grec, ni de coreografia, ni de lite¬
ratura, ni de política, ni de estra¬
tègia, aquesta persona, ja en podeu
estar segurs: és un reporter."
A banda de La Rambla, Planes fou un
habitual del setmanari Mirador, dirigit
per Manuel Brunet i Just Cabot. Hi pu¬
blicà reportatges socials, des de visions
dels sense sostre de Barcelona a escenes
de corredor del Parlament passant per
intervius prodigiosos, que tant podien
tenir com a protagonista el jugador del
Barça Samitier com una cocotte ama¬
teur a qui li preguntà "com anem de re¬
ligió?". Segons Planes, "l'interviu ha
deixat d'ésser un element informatiu
per a convertir-se en el forat per on s'es¬
capa tota la inflació literaturesca contin¬
guda i torturada en les redaccions." A
Mirador Planes va publicar 133 articles
entre 1929 i 1935.
REPORTATGE
Cambó per poder parlar amb ell fins a
una visita a un mont de pietat per ana¬
litzar la crisi econòmica del moment; o
des d'una tarda a Martorell amb Fran¬
cesc Pujols a un dinar amb Francesc
Macià i família en el retorn esporàdic a
Catalunya de l'Avi. Planes també hi
firmà peces interessants, com una visió
del districte cinquè de la ciutat, un ho¬
menatge a Francesc Madrid, l'home que
un dia va batejar aquest indret de la ciu¬
tat com el "barri xino". Imatges fou una
publicació agosarada i sense prejudicis,
una revista en què periodistes i escrip¬
tors feren de reporters, una figura a la qual
Va engegar un ambiciós
projecte, la revista Imatges,
agosarada i sense prejudicis,
inspirada en el Vu francès
EL BE NEGRE QUE TOT HO VEIA
L'enfant terrible que Guansé veié en
Planes a Mirador agafà majors dimen¬
sions en el setmanari El Be Negre, nas¬
cut el 1931 i que moriria en començar la
Guerra Civil. El setmanari satíric hu¬
morístic, inspirat en Le Canard Enc¬
haîné i Le Crapouillat francès, sorgia
just en el moment en què es produïa un
esclat de llibertat política arreu de
Catalunya amb la proclamació de la Re¬
pública. El Be Negre, qualificat per Va¬
lentí Castanys de "setmanari d'escàndol
intel·lectual", plasmava la conya que un
grup de periodistes, escriptors i di¬
buixants de Barcelona solien fer a les
terrasses i als cafès de la ciutat, sobretot
al Colon on, segons Planes, "hi trobareu
el bo i millor de Barcelona. Joves dis¬
tingits i alguna cocotte matinal, amb
aquella cara desenfocada que els dóna
el maquillatge diürn."
Els primers redactors d'El Be Negre
foren Àngel Ferran, Rossend Liâtes,
Josep M. de Sagarra i els dibuixants Va¬
lentí Castanys i Francesc Fonta¬
nals, a més de Màrius Gifreda,
que va assumir el paper d'admi¬
nistrador i del mecenatge d'en
López Llausàs. Planes en fou di¬
rector des del primer fins al dar¬
rer número. El Be Negre es va escarnir
Huertamaro
a títol pòstum
El 30 de novembre de 1996, en el
marc del III Congrés de Periodistes
Catalans, es va celebrar una sessió
homenatge a Josep M. Planes, amb
una memorable intervenció d'Avel·lí
Artís-Gener, així com del professor
Jaume Guillamet i del periodista
Josep M. Huertas, que fou l'impulsor
de l'acte. Qui escriu aquest article
també hi intervingué. Acabat el me¬
morial, Huertas m'animà a escriure
la primera biografia d'en Planes,
coneixedor d'un treball que aquell
any havia efectuat a la facultat de
Periodisme de l'Autònoma. Vaig ac¬
ceptar l'honrós convit, és clar. I és
que Huertas desitjava per damunt
de tot que el nom de Josep M. Planes
tornés a ser present a la premsa i a
les facultats de Periodisme. Ho va
aconseguir.
Sagarra. Arxiu Família Planas.
IMATGES PER NO OBLIDAR
Tornem al 1930. "Jo tenia aleshores
vint-i-tres anys i, com a pedigrí literari
podia oferir mitja dotzena d'articles pu¬
blicats a Mirador." Tot i l'escandalosa
joventut aquell any va engegar un am¬
biciós projecte gràcies al suport i als di¬
ners del llibreter de la Catalònia,
l'incombustible Antoni López Llausàs.
Fou la revista Imatges. Setmanari gràfic
d'actualitats, inspirada en el Vu francès,
que Planes havia llegit en els primers
viatges a París. Volia implantar a Cata¬
lunya un magazín com els que es feien a
França, a Anglaterra i als Estats Units.
Imatges, que va aparèixer el dimecres 11
de juny de 1930, fou una publicació
d'alta qualitat, amb grans dosis de foto-
periodisme, amb una nòmina de redac¬
tors excel·lents (Josep M. de Sagarra,
Irene Polo, Rossend Liâtes, Domènec
de Bellmunt, Carles Soldevila...) i fotò¬
grafs de bella factura com Joan Gaspar
i Gabriel Casas.
El cosmopolitisme urbà i la internacio¬
nalitat dels reportatges foren les dues
directrius que marcaren la curta, però
intensa, vida del setmanari, que morí
abans d'acabar l'any. S'hi publicaren re¬
portatges antològics, des d'una persecu¬
ció en auto al cotxe oficial de Francesc
Als anys 30 amb amics com Josep Maria de
ELU.
/tTMÀNÀÏI /ÁTÍÍICA AK. INEGUE
Josep Maria Planes va ser el director del popular setmanari satíric humorístic.
de valent contra polítics, organitzacions
com la FAI, la jerarquia eclesiàstica, els
excessos d'ERC, els feixistes i un llarg
etcètera. Tísner, que el 1933 s'hi incor¬
porà com a ninotaire, recordava les vet¬
llades nocturnes d'El Be Negre, el diu¬
menge a la nit a la biblioteca de l'Ate¬
neu, on es reunia "gent d'un mateix
tarannà, divertida i ben avinguda. Fèiem
la feina, evidentment, però ens clavà¬
vem uns farts de riure monumentals."
Però no tot foren somriures. El Be
Negre va patir sancions, interrupcions
polítiques, amenaces, agressions... La
més comentada fou l'assalt a la im-




premta Nagsa, on s'imprimia, per part
d'un escamot d'Estat Català a les ordres
del fill de l'alcalde Aiguader. Planes va
contestar l'agressió amb un article dur i
sarcàstic on definia a Aiguader com "un
dels alcaldes més ineptes, més banals i
més ases que ha tingut mai Barcelona."
L'any 1931 Planes va publicar el seu
únic llibre, Nits de Barcelona, editat per
la Llibreria Catalònia. És un testimoni
sentimental d'una època i on excel·lí el
Planes periodista mundà de prosa pa-
pallonejant que examinava el moviment
social de la Barcelona d'entreguerres.
Nits de Barcelona és un trajecte literari
per catorze locals nocturns de la ciutat
ja desapareguts, com l'Excelsior, el Café
Catalán, La Criolla, l'Edèn Concert, etc.
L'autor es va fer valer de dos bons "pa¬
drins", Josep M. de Sagarra, per al prò¬
leg, que definí el llibre com un "viatge
relativament sentimental pels bars i pels
cabarets", i Carles Soldevila, per al co¬
lofó, a més d'un prestigiós dibuixant per
il·lustrar-lo a tot color, Oleguer Junyent.
PERIODISME D'INVESTIGACIÓ
Carles Capdevila, director de La Publi¬
citat, va confiar ja el 1930 en la ploma
afilada de Josep M. Planes que hi pu¬
blicà crítica teatral. A partir del 8 de
gener de 1935 firmà una columna diària
a la primera pàgina anomenada "Co¬
mentari" on mostrava el seu pensament
polític, afí al catalanisme de centre-es-
querra del partit Acció Catalana Repu¬
blicana.
Entre el 8 de gener de 1935, amb "La nit
frenètica", i el 19 de juliol de 1936, amb
"Nit de vetlla", Planes signà 310 co¬
mentaris diaris. A La Publi també feu
de corresponsal ocasional, a París i a
Berlín, coincidint amb les etapes de
clausura d'El Be Negre.
Però els articles que més impacte cau¬
saren a l'opinió pública foren els que
conformaren la sèrie "Els gàngsters de
Barcelona", entre el 4 i el 12 d'abril de
1936, i "L'organització de l'anarquisme
a Catalunya i a Espanya", entre el 21
d'abril i el 27 de maig del mateix any,
producte d'intenses investigacions i en¬
trevistes que donaren fe de les turbu¬
lentes activitats entre el pistolerisme
urbà i l'ala més radical de l'anarquisme
a casa nostra. El mateix Planes admetia,
mesos després, que "la matèria del re¬
portatge que portàvem entre mans ens
obligà aquells dies a entrar en relació
directa amb alguns personatges del
medi criminal de Barcelona. (...) Jo do¬
nava paraula d'honor que em deia
Josep Maria Planes, que era redactor de
La Publicitat i que havia d'escriure un
reportatge sobre els atracaments." Tot i
que deixà clar des d'un bon principi que
"no és veritat que la CNT i la FAI siguin
unes associacions de gàngsters. En
canvi, és veritat que els gàngsters han
treballat per a la FAI i la CNT", les dues
sèries de reportatges d'investigació pro¬
vocaren l'enuig de la CNT-FAI, que mai
li perdonaren l'atreviment. L'anar¬
quisme el posà a la llista negra. Planes
se'n defensà i, lluny d'acovardir-se'n, es
mantingué ferm amb els seus postulats:
"Sempre que ens ha semblat bé escriure
la nostra opinió sobre els anarquistes,
els feixistes o els pistolers ho hem fet
posant-hi el nostre nom a sota. Si tots
els incendis, atracaments, crims i assas¬
sinats que s'han comès aquests darrers
anys a Barcelona fossin signats d'una
manera tan clara com els nostres arti¬
cles, haurien estat evitades moltes
confusions."
PERIODISME COMBATIU
L'any 1936 s'inicià amb la victòria del
Front d'Esquerres a les eleccions del
mes de febrer. Planes, des de La Publi¬
citat, hi donà suport de manera explí¬
cita: "Jo votaré les Esquerres perquè sé
que votar les Esquerres és votar pel Ca¬
talanisme", o bé amb reflexions contun¬
dents: "Es tracta de saber si tenim
categoria de poble, categoria de nació.
Es tracta de saber si la vitalitat catalana,
REPORTATGE
Planes vist pel seu company Jaume Passarell (1930)
és prou forta per a saber-se imposar als
forasters, als que fan de policia indígena
i als traïdors que ens han sortit a casa
mateix." Però el 28 d'abril d'aquell any
Miquel Badia, cap de les Joventuts
d'Estat Català, i el seu germà Josep van
ser assassinats. La ciutadania sabia que
havia estat obra de pistolers de la FAI,
tot i que la majoria de diaris guardà si¬
lenci. Només dos periodistes, Avel·lí
Artís-Gener, des de La Rambla, i Josep
M. Planes, des de La Publicitat, investi¬
garen i denunciaren el cas. Al cap de
quaranta-vuit hores del doble crim,
Planes lamentava els fets i el mutis ge¬
neralitzat: "Assistim, sorpresos i adolo¬
rits, i per què no dir-ho? avergonyits
també, a una veritable trama muntada
per la covardia o per l'estupidesa no
sabem què és pitjor destinada a des¬
orientar l'opinió i, sobretot, a evitar que
el poble, amb el seu instint segur, re¬
clami i exigeixi la destrucció del focus
criminal que, des de fa tants anys, em-
metzina la vida de Barcelona."
A partir d'aquí s'inicià una guerra
oberta entre el periodista i el diari por¬
taveu de la CNT-FAI, Solidaridad
Obrera, que el 30 d'abril li recordava els
articles sobre els gàngsters de Barce¬
lona: "Sabemos quien es José Planes.
Recordamos que en el mismo diario
publicó una serie de reportajes sobre
los anarquistas. (...) Diga sin tapujos
quiénes son los autores. Arranque de su
garganta el nudo que le altera la respi¬
ración. Desahogúese José Planes. No
use términos confusos. Levante el índice
y acuse." Planes responia l'endemà ma¬
teix: "No sóc policia ni la meva feina és
empaitar criminals. Sóc un periodista
que jutjo i comento els fets que l'actua¬
litat m'ofereix. Sóc un periodista que
potser cometo la imprudència de dir en
veu alta el que el noranta per cent dels
catalans diuen en veu baixa."
En aquest punt de tibantor, Carles Cap¬
devila va optar per enviar Planes fora
de Barcelona per cobrir les etapes de la
Volta Ciclista a Catalunya, del 12 al 21
de juny, com ja havia fet un any abans,
amb molt d'èxit. La Publicitat ho anun¬
cià a la primera pàgina: "La seva sensi¬
bilitat d'escriptor, la naturalitat amb
què enfoca els temes, l'esperit com¬
prensiu i el sentit profundament humà
que determinaren l'any passat una vi¬
bració inèdita en els lectors habituals de
cròniques esportives, són una garantia
suficient per esperar que el nostre com¬
pany ens donarà, a través dels articles,
una visió sempre original i exacta de la
cursa que té la virtut d'interessar i de
commoure tot Catalunya."
Acaba la cursa ciclista, Planes tornà a la
redacció de La Publicitat. Però la tensió
pel cas dels Badia encara estava més en¬
rarida. El 5 de juliol, després d'un nou
assassinat als carrers de Barcelona,
tornà a denunciar la impunitat amb què
actuaven les patrulles de pistolers
urbans: "Pistolers de la FAI, pis¬
tolers de Falange Española, pisto
lers en espera de les comande
que es presentin; contra tots ell
contra les organitzacions que eL
mantenen i els utilitzen, contra la into¬
lerable mansuetud dels encarregats
d'administrar justícia, contra tot < !
conjunt colorit divers i repugnant qu
forma aquest càncer clavat al cor matei
de Catalunya, s'aixeca una onada de re
pulsa i de condemna." L'endemà, 6 de
"Cometo La imprudència
de dir en veu alta eL que eL
noranta per cent dels catalans
diu en veu baixa", va escriure
juliol, Tísner, que disposava de protec¬
ció policíaca de la Generalitat, situació
que Planes no va acceptar, va rebre la
visita de Justo Bueno, un dels autors de
la mort dels germans Badia. Segons re¬
corda a les memòries li feu saber que
"ni tu ni el Planes em feu llàstima. Ja
n'hi ha prou que us fiqueu amb la CNT.
Esteu de merda fins al coll i la cagareu
si us penseu que de tot això en podeu
fer conya." Aquella mateixa tarda Artís-
Gener publicà un extens reportatge
amb els noms i cognoms dels autors del
crim. La resposta de Solidaridad Obrera
no es feu esperar. Demanava una recti¬
ficació a Tísner i a Planes, sota pena de
"obligarlos a emmudecer si no adoptan
una postura de imparcialidad y nobleza
en todo lo que se refiera a la CNT y al
anarquismo". Planes contraatacà dema¬
nant l'autoria de qui l'amenaçava: "La
Soli diu que si no rectifico "m'obligaran
a emmudir". Si no ho he entès mala¬
ment, això és una amenaçada de mort.
No conec altra sistema "d'obligar-me" a
emmudir". La Publicitat va treure un
editorial solidaritzant-se amb el seu
company.
SET TRETS AL PERIODISME
El 3 de maig de 1936 Planes havia pro¬
nunciat una conferència a Manresa on
feu un vaticini: "Anem de cara a una
guerra, és inevitable, això pot ésser din¬
tre un temps més o menys llarg." El 17
de juliol un grup de militars s'alçaven en
armes contra la República i la demo¬
cràcia. El 18 de juliol l'alçament arribà
i fracassà a Barcelona. Aquella nit
Planes va escriure el seu darrer article,
"Nit de vetlla", que apareixeria l'en¬
demà a La Publicitat, un text que aca¬
bava amb aquestes paraules: "El qui en
aquestes hores greus no estigui d'una
manera decidida al costat de la Genera¬
litat, és un traïdor. Un traïdor al qual li
exigirem comptes. Ara més que mai:
Visca Catalunya! Visca la República!".
La situació als carrers estava fora de
Informe de defunció en el moment de l'ingrés del cos
de Josep Maria Planes a l'Hospital Clínic. Arxivo Histórico Nacional.
control. Els que l'havien amenaçat s'ha¬
vien fet amb les armes. La seva vida pe¬
rillava. A contracor, va abandonar la
redacció de La Publicitat i s'hagué
d'amagar, primer al mas familiar de
Sant Mateu de Bages, després en un es¬
tudi del seu bon amic Francesc Fonta¬
nals, al carrer Madrazo i, finalment, en
un pis del carrer Muntaner, davant de la
plaça d'Adrià, estatge que li fou pro¬
porcionat per Mercè Devesa, aleshores
xicota de Josep M. de Sagarra. Planes no
es mogué d'aquell pis, però sortia sovint
al balcó a fumar una cigarreta. Algú va
creure que es podia tractar d'un capellà
que s'amagava de l'onada anarquista i
el va denunciar. Quan una patrulla de
milicians de la FAI s'hi va presentar van
trobar el passaport del periodista a la
taula. Planes estava a l'espera de fugir
cap a França amb la seva estimada Li¬
lian. No hi fou a temps.
Tísner va rebre la trucada d'un vell amic
que li demanà que es presentés a la
morgue del Clínic per identificar un ca¬
dàver. Es temien el pitjor ja que feia
dies que ningú no tenia notícies d'en
Planes. "Un dels ajaguts duia un vestit
de color gris amb unes ratlletes primes i
blanques, i jo havia vist moltes vegades
en Josep Maria portant un vestit com
aquell. Vaig pensar 'cony, deu ser
aquest!'. A més, duia una camisa de
seda, de color blau. Vaig ajupir-me, me'l
vaig mirar, i era ell, inconfusiblement. Li
havien rebentat el parietal esquerre a
trets, li havien buidat el cervell. Als lla¬
vis li havia quedat un inconegut rictus
de terror", recordà Tísner.
Alguns diaris van publicar l'esquela de
Planes, acompanyada d'una nota breu.
Lli havia por. A l'enterrament, al ce¬
mentiri de Sants, només hi assistiren
algun familiar i els més íntims. Després
vindria el silenci, els anys de dictadura.
Els amics i companys, la família,
viuria amb dolor l'angoixa de no
poder reivindicar la seva memò¬
ria. No ho feren, òbviament, els
feixistes, ni tampoc les principals
forces opositores a la dictadura.
Planes no era ni dels uns ni dels altres.
Fou, senzillament, un home del nostre
país, de la nostra democràcia, de la nos¬
tra cultura, del nostre periodisme. Que
el seu nom estigui per sempre més hon¬
rat pels seus companys de professió,
d'ahir, d'avui i de demà. H
Els milicians de la FAI
el van matar. Li van rebentar
el parietal esquerra a trets.
Li havien buidat el cervell
